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İstanbul Şehir Tiyatrosunun 
Komedi kısmı 1938 - 1939 kış tem 
sillerine Schakespeare’in (Yanlış­
lıklar Komedyası) adlı cserile baş 
ladı. Tereüme Avni Givda imza­
sını taşıyor. Bu eseri kırk sene ka 
dar evel İngilizcesinden babam Sır 
rı Bey merhum da tercüme ede­
rek tercümesi Ebüzziya kütüpha 
nesi tarafından neşr - 'ilmişti. Ve 
bütün neşriyatında ken^ı zevki­
ni hâkim kılmağı seven Ebüzziya 
Tevfik Beyin İsrarına mağlûp o- 
lara piyesin serlevhasını (Mud- 
hikei Sehviyat) yerine (Sehvi 
Mudlıik) şekline koyduğunu ba­
bam söylerdi. Yunanı kadimden 
Fristan Bernard’a ve daha yeni­
lere kadar birçok müellife ilham 
veren bu komedide, dâhi İngiliz, 
düşündürüp ağlatmak kadar gül­
dürmekte de iktidarını isbat e- 
der. Biribirlerini hiç görmemiş 
ikiz iki delikanlı ile bunların ke­
za biribirlerini hiç görmemiş ikiz 
iki uşağın bir şehirde buluşup 
karşılaşmalarından husule gelen 
muazzam bir kördüğümünü dola 
şa dolaşa hiç çüzülenıiyecek bir 
hale geldikten sonra çözüp aç­
makta, Schakespeare, hakikaten 
en usta vodvil muharrirlerinin 
meharetini göstermiştir. İkiz de - 
likan! ı rollerini Hüseyin Kemal­
le Talât ve ikiz uşak rollerini 
Hâzımla Vasfi Rıza oynuyorlar­
dı. Delikanlıların babası rolünde
Saidi pek sevmedim. Hüseyin 
Kemalin karısı olan Neyyire Ney 
yir bazan pek iyi ve Talât sakin 
ve biraz toy bir genç halinde idi. 
En çok güldüren ve alkışlanan 
Vasfi Rıza oldu. Fakat fazla mü­
balâğalı idi. O kadar ki, (Kafda- 
ğı) seyahatnamesinde anlattığı 
tuluat oyuncusu Hanife kadın o- 
yununu seyretse, korkarım pek 
beğenecek ve: «— Gomediyi bu 
dcliganlı yaman oynuyor!) diye­
cektir.
Programda ismine rastlamadı­
ğını ve piyeste ancak birkaç sö­
zü olan Yaşar, bütün oyun ıııüd- 
detince içinde kaldığı eskici dük­
kânında pek sevimli bir manzara 
teşkil ediyordu. Biçareyi zengin 
kont ve korkunç banker rollerin 
de şaşırmış görmekten öyle bez­
miştim ki, hassaten kaydediyo­
rum. Şehir Tiyatrosunda hep mu 
vaffak olabileceği rollerde görü­
nür inşallah.
Şunu da ilâve edeyim: Tiyatro­
ya girince aldığını el ilânı veya 
mecmuada eserin mütercimi tara 
fmdan yazılmış ve en çok piye­
sin hülâsasına yer verse de en­
teresan makalede, bu piyesin vak 
tile yine aslından ve serlevhası­
nın edasına rağmen sade bir dil­
le tercüme edilmiş olduğuna dair 
tek satır bulamadım. Schakes- 
peare tiyatrosile bu kadar alâka­
dar olunca insan ondan vaktile 
neler tercüme edildiğini merak 
edip öğrenmez mi? Çünkü Bay 
Avııi Givda bilse, elbette kayde­
derdi diye düşünüyorum.
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